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ABSTRAK
Nyeri persalinan memiliki derajat yang paling tinggi diantara rasa nyeri yang lain sehingga banyakperempuan yang belum siap memiliki anak karena membayangkan r sa sakit yang akan dialami saat melahirkan.Tujuan penelitian mengetahui perbandingan nyeri persalinan sebelum dan setelah diberikan kompres hangat
dan massage ffieurage. Penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimen dengan rancangan One-Group pretist-
Posuest Design. Populasi penelitian adalah semua ibu birsalin yang aatang t<e ruang Grsalin puskesmas pl*s
Bara-Baraya Makassar dalam setahun terakhir sebanyak 504 orang dan besar rurp"l 22 orang. pengambilan
sampel menggunakan simple ranelom sampling. Analisis data menggunakan komputer program SpSS dingan uji
wilcoxon Signed Rank lesr. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan nyeri persaiinan, dengan rata-raia
nyeri sebelum intervensi meqn:1,AA setelah intervensi menja:di mearL,l4. l{asil uji statisfik diperoleh nilai
p=0,000 yang berarti p<0,05, dengan demikian dapat disimpulan bahwa ada penrunan secara signifikan nyeri
persalinan pada primipara setelah diberikan kompres hangal dan rrirssaga e;ffteurage selama kala satu persalinan.
Kata kunci : Persalinan, hangat, effieurage
ABSTNACT
Labor pein is one af the most poittJful of pains tltst ceuse msn): women to not be ready to have children
because they imagine the pain that they will experienee chring chitd birth. The purpase af'this research is to
determine lhe c:ompurison of ltbor pain befere antl after administration of a w(tm cantpress ancl effieurage
massage. Tltk fttseurch is a pre-experiment stttdy wilh a one-graup pretest-posilest clesign. The srudy papulation
u'as mothers in labttr wha came to the delivery room in Bcra-Baraya plus Communig* Hiulth center in Makassur
in the last year, vthich were 504 peaple and a sample size of 22 people. Sampling was canducted using simple
random sampling. Data analysis was condncted a^riag,SPSSwilh Wilc()xon Signed Rtmk:i Tbst. The results showeel
u decrease in labor pain, in which the average pain before interventian was 7,00 snd cfter the inten,ention bec'ame
4,11. Statistical test resuks oblained a value oJ p:0,0A0 which mean.t the p<0,05. Tius, it can be toncktcle| tlwt
there is ct signiJicant redvction in l.rbor pain in primiparas aJier heing given a ularm tompress ancl efleurage
message during the.first stage of lcsbor.
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